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Untuk melakukan jump service yang baik setiap atlet memerlukan pendukung kondisi fisik, diantaranya kelentukan pergelangan
tangan dan kekuatan otot tungkai, pemain yang power otot tungkainya baik dan kelentukan pergelangan tangannya juga baik dapat
melompat dan menempatkan bola tepat pada daerah dimana lawan sulit memainkan bola.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan kelentukan pergelangan tangan dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan jump service atlet bola voli Himadirga
tahun 2016.
Jenis penelitian termasuk dalam penelitian korelasi.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet bola voli Himadirga tahun
2016 yang berjumlah 15 Orang.Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling, maka sampel dalam penelitian adalah
seluruh atlet bola voli Himadirga Tahun 2016 yang berjumlah 15 Orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan tes kelentukan pergelangan tangan, tes kekuatan otot tungkai dan tes kemampuan jump
service.Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik.
Hasil analisis data yang diperoleh adalah: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan dengan
kemampuan jumpservice (rx1y = 0,68), kelentukan pergelangan tangan memberikan sumbangan 46,24% terhadap kemampuan
jumpservice, (2) terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan jumpservice (rx2y = 0,52),
kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan 27,04% terhadap kemampuan jumpservice, (3) terdapat hubungan yang signifikan
secara bersama-sama antara kelentukan pergelangan tangan dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan jumpservice(Rx1x2y =
0,71), kelentukan pergelangan tangan dan kekuatan otot tungkai secara bersama-sama memberikan sumbangan 50,41% terhadap
kemampuan jump service. 
